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Reseña:  
Las olas poseen un inmenso potencial energético apenas aprovechado. Este libro ayuda a descubrir los 
desafíos, entender el desarrollo, identificar las ventajas y descifrar los costes de la energía de las olas. La 
obra es una síntesis bibliográfica sobre la energía undimotriz; un compendio de trabajos y estudios 
nacionales e internacionales que da forma a una de las primeras fuentes de consulta en español sobre la 
energía de las olas. Se explican tanto las características de la fuente energética como las tecnologías 
desarrolladas para su aprovechamiento. En primer lugar se describe el recurso energético, los proyectos a 
nivel nacional y mundial, y las tecnologías; y a continuación se estudian en detalle tres convertidores y sus 
sistemas de conversión: Pelamis y los sistema hidráulicos, el oscilador de la ola de Arquímedes y la 
generación lineal, y el sistema OWC y las turbinas de aire. Es un libro dirigido a un público amplio, desde la 
investigación empresarial y universitaria hasta inventores y aficionados al mar. La obra, de carácter técnico, 
goza de una prosa rica y sencilla, lo que le ha permitido situarse como referencia de iniciación en este 
campo. 
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